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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya Aceh Besar menulis
teks ulasan film dilihat dari aspek struktur dan (2) kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya Aceh Besar
menulis teks ulasan film dilihat dari aspek kebahasaan.
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan rumus statistik untuk mencari
nilai rata-rata (mean). Nilai rata-rata (mean) yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam klasifikasi penilaian Depdiknas. Data
penelitian ini adalah hasil tulisan siswa berupa teks ulasan film yang berjudul Keuneubah. Penelitian ini merupakan penelitian
populasi.
		Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Tes yang diberikan kepada siswa berbentuk tes tulis, yaitu menulis teks ulasan
film. Tes dilakukan selama 2 jam pelajaran (2x40 menit). Pada 40 menit pertama, dilakukan penayangan film pendek berjudul
â€œKeuneubahâ€• dan siswa diminta menonton film tersebut dengan saksama. Pada 40 menit berikutnya, siswa diminta menulis
teks ulasan berdasarkan film tersebut.
	Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini berupa nilai rata-rata (mean) yang diperoleh siswa kelas XI SMA Negeri 1
Krueng Barona Jaya Aceh Besar, yaitu 74. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya
Aceh Besar dilihat dari aspek struktur adalah 76, sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh siswa kelas XI SMA Negeri 1
Krueng Barona Jaya Aceh Besar dilihat dari aspek kebahasaan adalah 72.
	Simpulan penelitian ini adalah dilihat dari pemerolehan nilai secara umum, yaitu 74 dan secara khusus, yaitu 76 dan 72,
kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya Aceh Besar dalam menulis teks ulasan film masuk dalam kategori
baik.
